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DRAFTSMEN AND PRINT CLERKS 
Ancetti, Anthony D. 
Brunswick, Frances 
Cook, Halter J. 
Dickie, Richard 
Ssslgman, John Hi. 
Greaves, Allen W, 
Griffin, Alice K. 
Gunu, Julia E. 












Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
Randle , Esther 
Sanford , Lloyd C. 
S a v i o , Vincent J , 
Shay, C e l l a T. 
oheahan, Dorothy 













GUARDS, STOCK CLERKS, UBORATORY HELPERS, AND JANITORS 
C a n t r e l l , Ear l A. 004 
Carroll, Frwd M. 
Chriatiaakos, ttatheoa M, 
Cowie, Frank 127 
Fay, Anna 
Flynn, Ernes* 
Harmon, Francis J,- 151 
Lsgras, Walter A. 
lowers, Francis 3 . 










Angus, Robert R. 
Blank, John M. 
DIFletro, George A. 







Llnoolr., Bayard R. 
Maglio, Robert A. 
Margolin, Myron C. 








Christian, T. J. (Lt . , USN; 
Col l ier , Dana 
Weymouth, John F. 
BRBtrbb 
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Forrestsr, Jay f«. 
Adams, Charles W. 
Best, Richard L. 
Boyd, Hugh R. 
Clough, Theodore F. 
Corderman, Charles 
Dodd, Stephen H., Jr. 
Everett, Robert R. 
Fahneetock, Harris 
Falclone, Alfred M. 
Florencourt, Margaret I, 
Franklin, Prof. Philip 
Gano, Joseph J. 
Hunt, iRobert E. 
Klemperer, Hans 
Leary, Timothy 



















MT AND PRO1 
Mayer, R o l l i > 
M o r l e y , Homel l B. 
N e l s o n , R o b e r t A. 
Nolan, Wi l l iam J. 
O'Brien , John A. 
Osborne, Richard 
P r o c t o r , John 
-.bone, Robert R. 
R i c h , Edwin S . 
Rowland, Ches ter A . , J r . 
Shaw, R ichard , J r . 
Slimner, George C. 
T a y l o r , Norman H. 
Ulman, Prof . Joseph N . , Jr . -
Watt, Chauncy W., J r . 
Welchatan, W. Gordon 


















RESEARCH ASSISTANTS AND ASSOCIATES 
Cooper, Gerald 
Fly, John 0. 
FOBS, Frederio A 
Frost, H. Bonnall 












Sic Vicar, Kenneth 
Orden, Alexander 
Papian, William N. 
Poland, William L. 
Head, Richard 
Howe, Harriet 







Switchboard: Mr. Forrester 
Morley" 
Telephone Extenelons from the M.l. 
Please report any corrections or changes to Mr. Boyd's secretary in K 
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NON-STAFF 
ilerry, Ruth 
Connor, Ann t. 
Preltag, Lenore if. 
Gabbe, Ardls 
Oalant, FT—nora 




Mercar, Harold F. 
3111a, Anthony M. 
Caswell, Krank B, 
Clifford, Arthur 
Oor*lne, Rich-
Crowley, .. : 
Curtlaa, Arth> 
DIGlorgle, John A. 
• t o | BrM 
Forbes, I-
Grant, Paul 




Haynea, Lyndon 3 . 
















5, FORhMEN, AND ADMINISTRATIVE ASS 
Mitohell, Betty 
Monroe, Alice D. 
Murch, tobart H, 
O'Connor, Helen 
i'rentlce, Loren B. 
Honr-ds, SaraJ 
Ryan, Antila 
ToJd, Sylvia S. 
Ulman, Lassie 


















Lynch, Tamnr J, 
UacDonald, Joseph i. 
Jfech, Daniel t. 
Macklernan, Angus 
Mahoney, James 
McGonigle, Daniel J. 
Nickerson, Ernest G. 
Nyberg, Kenneth fi. 




• , Wlillaii . 
Turner, Frank 0, 
Walker, William D., Jr. 
Wltthus, Ralph B, 
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Annetti, Anthony D. 
Brunswick, (•'ranees 
Cook, Walter J. 
.19, Sichard 
tsslgman, John N. 
-reaves, Allen W. 
Griffin, Alice M. 
Gunn, Julia E, 












DRAFTSMEN AND PRINT CLERKS 
Manning, Floyd F. 
Matas, Mary 
^ndle , Esther 
nnfprd, Lloyd C. 
avlc, Vincent J. 
Shay, Telia T. 
jheahan, Dorothy 
julllvan, Anne 












- , ; > * iA-'J 
1 A, 
.ar-oll, Fred M. 




Kannon, Francis J. 




i-egras, Halter A. 
lowers, Francis S. 
Pugllese, Robert R. 
Reaxdon, William 
•»3ky, Peter 




Angus, Robert B. 
Blank, John H. 
DiPietro, George A. 
Lincoln, Bayard K. 





Viagllo, .-tootrt A. 






Chrlstman, T. J. (Lt. , L'GN; 132 
Coll ier, Dana 212 
Weymouth, Johr F. 
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